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V svojem diplomskem delu se bom ukvarjala z raziskovanjem glazur, ki so tesno 
povezane tako z uporabnimi, kot tudi vizualnimi karakteristikami keramike. Najprej bom 
na kratko predstavila pomembnejše mejnike razvoja glazur skozi zgodovino, nato bom 
opredelila nekatere osnovne materiale, ki so potrebni za njihov nastanek. V izvedbenem 
delu se bom ukvarjala s postopkom priprave glazur. Izbrala bom recepte, ki jih bom 
uporabila v praksi, nekatere si bom zamislila sama. Preizkusila bom različne načine 
nanašanja glazur na keramično površino. Sledil bo postopek žganja. 
Izbor barv glazur bo temeljili na barvah, ki se prepletajo v reki Soči. Najpogosteje so to 
turkizni, smaragdni, zeleni in modri odtenki, po močnem deževju pa tudi rjavi in sivi. 
Moje diplomsko delo bo tako poleg tehnološkega raziskovanja glazur močno povezano 
tudi z raziskovanjem barv.  
Barvni vtis je duševno doživetje kar pomeni, da so ocene barv, ki jih vidimo, zelo 
subjektivne. Za doseganje občutka barvitosti je bolj kot število barv pomembno 
vzpostavljanje inovativnih odnosov med njimi. Kadar so barve namenoma izbrane tako, 
da porušijo naravno ravnotežje, nastane umetniška harmonija. S spremembo naravnih 






In my BA thesis I will be researching the technology and nature of glazes. Glazes are 
strongly connected with the visual characteristics of ceramics but also with its usability. 
In the theoretical part of my thesis I will begin with writing about the history of glazes, 
then I will continue with defining some of the elementary ingredients that compose it. In 
the practical part I will mix glazes with recipes from the ceramics book, but I will also mix 
some of them on my own. I will use different methods of glaze application onto ceramics 
surface. Later on I will present the key temperatures during the firing. 
The selection of glaze colours will be based on colours that can be seen in the river Soča. 
Most of the time these are the shades of turquoise, green and blue, but also brown and 
grey, especially after the rain. 
Seeing a colour is actually a mental process. Their evaluation is often very subjective and 
connected with current circumstances. To achieve a feeling of colourfulness it is more 
important to establish innovative relations between colours than using a huge amount 
of them. Artistic colour harmony is made when the colours are intentionally chosen in 
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Diplomsko delo se dotika širokega področja raziskovanja glazur v keramiki. Postopek 
priprave in učinki, ki jih lahko z njimi dosežemo, so se do današnjega dne močno razvili. 
Rezultati so plod raziskovanja številnih generacij, saj uporaba glazur v keramiki sega 
daleč v zgodovino. Nekoč so bile predvsem vezane na prostor, v katerem so nastale, saj 
so obrtniki pri njihovi izdelavi lahko uporabljali le lokalne sestavine. Danes nam 
tehnološki napredek omogoča lažjo dostopnost do želenih surovin, poglobljeno znanje 
kemije pa boljše razumevanje reakcij med njimi. 
Namen diplomskega dela je zadostiti želji po raziskovanju in pripravi lastnih glazur, saj 
menim, da lahko na tak način keramik zgradi veliko kvalitetnejši način osebnega 
izražanja. Osvojeno znanje je tako pripomoglo k boljšemu razumevanju procesa 
priprave glazur, žganja in morebitnih napak, do katerih lahko pride med postopkom. Da 
bi tako široko področje vsaj malo zamejila, sem se odločila uporabljati in raziskovati le 
modre, turkizne in zemeljske odtenke, ki me spominjajo na dolino Trente. 
Strokovna terminologija na področju keramike je v slovenskem jeziku žal izjemno 
pomanjkljiva in neenotna. Kjer je bilo to mogoče, sem uporabila uveljavljene slovenske 
izraze, drugod pa sem jih iz angleščine prevedla sama. V obeh primerih sem zaradi 




2 ANALITIČNO-RAZISKOVALNI DEL 
2.1 ZGODOVINA GLAZUR 
Izdelava izdelkov iz žgane keramike se je v preteklosti razvijala v številnih kulturah po 
svetu. Arheologi predvidevajo, da so prvi lončeni izdelki nastajali že pred več kot 20 000 
leti. Ker je površina po žganju ostala porozna, so se ljudje pred začetkom uporabe glazur 
posluževali drugačnih rešitev. Ena izmed njih je bila glajenje površine napol suhih 
(leather-hard) izdelkov, ki so bili zaradi tega po žganju manj propustni za vodo.1  
Začetek razvoja glazur sega v leto 4000 pr. n. št., ko so v starem Egiptu z mešanjem 
kremenovega peska (SiO2) in talilom na osnovi sode (ki vsebuje Na2CO3 in K2CO3 ) 
ustvarili posebno zmes, danes poimenovano egipčanska pasta.2 Pasto se je dalo 
oblikovati ročno ali vtiskovati v kalup. Ko se je izdelek posušil, so ga odžgali v peči. Zaradi 
visoke temperature so se kremenovi delci ob prisotnosti talila med seboj zatalili, nastala 
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 Brian TAYLOR in Kate DOODY, Glaze: the ultimate ceramic artist's guide to glaze and color, New York, 2014, 
str. 12. 
2
 Linda BLOOMFIELD, Colour in glazes, London, 2012, str. 11. 
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 Gorazd LEMAJIČ, Steklo, Skupnost muzejev Slovenije, dostopno na <http://www.sms-
muzeji.si/udatoteke/publikacija/netpdf/2-4.pdf>  
(5. 3. 2017). 




V prvem tisočletju pred našim štetjem so imeli tudi obrtniki v Mezopotamiji že precej 
razvito znanje o pripravi glazur. S pomočjo kalupov so izdelovali predvsem opeke, ki so 
jih kasneje glazirali in uporabili za sestavljanje dekorativnih mozaikov; takšen primer so 
Ištarina vrata. Za obarvanje so uporabljali številne okside, med drugim bakrove, 
manganove, železove in kobaltove.4  
 
 
Izjemno pomembna  so bila tudi odkritja na Kitajskem, kjer so imeli že okrog leta 1500 
pr. n. št. zelo dodelano in napredno tehnologijo peči, saj so lahko z njimi dosegali 
temperature višje od 1200°C.5 Peči so bile pogosto ogromne, sestavljene iz več 
prostorov in grajene po hribu navzgor. Takšno peč imenujemo anagama, za njeno 
segrevanje pa so v tistem času uporabljali les. Ravno uporaba lesa kot kuriva je kitajske 
obrtnike pripeljala do pomembnega odkritja. Opazili so namreč, da se je na mestih, kjer 
se je na posodo prijel pepel, le-ta med žganjem zatalil in ustvaril svetlečo površino. Z 
mešanjem pepela, gline in apnenca so ustvarili novo vrsto glazure.6  
                                                   
4
 BLOOMFIELD 2012, op.  2, str. 11. 
5
 Prav tam, str. 11. 
6
 Prav tam, str. 11. 




Že okrog leta 1644 našega štetja so kitajski obrtniki vedeli tako rekoč vse o izdelavi 
keramičnih izdelkov, kar o njih vemo tudi danes; pri tem je izvzeta zgolj uporaba 

























                                                   
7
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 13. 
Slika 3: Anagama. 
 




Slika 5: Primeri italijanske majolike, 16-18. st. 
Na razvoj glazur drugod po svetu je pomembno vplival izum porcelana. Porcelan izvira iz 
Kitajske, recept za njegovo pripravo pa je dolgo časa ostal skrbno varovana skrivnost. 
Številni obrtniki po svetu so se trudili posnemati njegov izgled. Na srednjem vzhodu so 
tako v 9. stoletju n. št. razvili poseben postopek njegove imitacije, ki ga danes 
označujemo s tujim izrazom tin-glazing. Izdelek, narejen iz rdečkaste gline, so po sušenju 
najprej biskvitno odžgali in ga nato prekrili z glazuro na osnovi kositrovega dioksida 
(SnO2). Glazura je po žganju postala bela. S tem so dobili površino, ki je spominjala na 
porcelan in jo je bilo mogoče poslikati z barvami na osnovi različnih oksidov, kot so npr. 









Takšen proces izdelave keramike je nato prišel v Evropo preko arabske zasedbe Španije, 
ki je trajala od 8. do 15. stoletja našega štetja. Izdelki in način izdelave so se hitro razširili 
po Evropi in dobili različna imena. Najprej je tehnika prodrla v Italijo, kjer so bili izdelki 
znani pod imenom majolika (maiolica). Nato je bila prinešena v Francijo, kjer so jih po 
italijanskem mestu Faenza, od koder so uvažali izdelke, poimenovali fajansa oz. faience. 
Pozneje je takšen način postal značilen tudi za Nizozemsko, kjer so bili izdelki poznani 
kot delftware. V Evropi so v tem času za obarvanje glazur uporabljali številne okside; 
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 Robin HILDYARD, European ceramics, London, 2009, str. 26. 
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Slika 6: Primeri keramike, značilne za Nizozemsko med 17. in 18. st., 17.-18. st. 
kobalt za modre odtenke, baker za zelene, mangan za vijolične, železo za oranžne in 










Do pomembnega odkritja je v Evropi prišlo v petnajstem stoletju, ko so v Rhinelandu10, 
razvili solne glazure. Posode so glazirali tako, da so pri visoki temperaturi v peč metali 
sol, ki je reagirala s silicijem in aluminijem vezanima v biskvitno žganem izdelku, med 
procesom pa je kot stranski produkt nastajal strupen plin vodikov klorid. Izdelki, ki so jih 
glazirali po tem postopku, so bili običajno rjavi zaradi prisotnosti železovega(III) oksida ali 
modri ob dodatku kobaltovega oksida.11 Izum solnih glazur je nemškim obrtnikom 
omogočil, da so prevzeli monopol nad oskrbovanjem evropskega tržišča s trajnimi in 
kvalitetnimi keramičnimi izdelki, saj so šele leta 1672 tudi v Angliji odkrili proces 
glaziranja po tem postopku. Do odkritja je po naključju prišel John Dwight. Bil je 
znanstvenik in izobraženec, ki je v Fulhamu ustanovil lastno keramično proizvodnjo z 
namenom, da bi odkril recept za izdelavo porcelana, a je namesto tega ugotovil, kako 
nastajajo solne glazure.12 
                                                   
9
 BLOOMFIELD 2012, op. 2, str. 12. 
10
 Rhineland  je danes ohlapno definiran del zahodne Nemčije, ki poteka ob reki Rhine. 
11
 BLOOMFIELD 2012, op. 2, str. 12. 
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Tekom 18. stoletja so v Evropi prišli do več pomembnih odkritij, povezanih z razvojem 
glazur. V Angliji so v tem času ugotovili, da lahko s kombinacijo kromovega(III) oksida, 
kositrovega dioksida in kalcijevega oksida ustvarijo različne odtenke rožnate barve. Prav 
tako se je močno zmanjšala uporaba strupenega svinčevega(II) oksida kot talila; 
zamenjal ga je cinkov oksid (ZnO). Cinkov oksid ima sicer določene posebnosti, saj 
naredi barve, ki nastanejo ob uporabi kobalta in bakra bolj intenzivne, slabo pa deluje v 
kombinaciji s kromom. Prav tako cink preprečuje pokanje glazure (crazing), vendar se ob 
uporabi večjih količin cinkovega oksida precej poveča možnost za nastanek drugih 
napak. 13 Od konca 19. st. dalje je bilo v keramični obrti zaznati celo prisotnost uporabe 
urana kot barvila, s katerim je bilo moč ustvarjati zelo živo rumene in oranžne odtenke.14 
                                                   
13
 Linda BLOOMFIELD, The handbook of glaze recipes, London, 2014, str. 13. 
14
 BLOOMFIELD 2012, op. 2, str. 14. 





Slika 8: Primeri izdelkov z glazurami, ki vsebujejo uran. 
 
Danes obstaja več podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo že vnaprej pripravljenih glazur. 
Takšne glazure se nanese na biskvitno žgane izdelke. Kupijo se lahko v tekoči ali prašni 




2.2 OSNOVNI MATERIALI 
Glazura je tanka plast stekla, zataljena na keramično površino, za njen nastanek pa so 
potrebni številni materiali, ki jih keramiki v svojem žargonu krajše imenujejo kar oksidi.15 
V osnovi jih lahko razdelimo v tri glavne skupine.  
Prvo izmed njih predstavljajo tvorci stekla (glass formers). Tvorci stekla so kislinski oksidi 
(acidic oxides). Zapisujemo jih v obliki formule RO2, ki predstavlja splošno formulo za en 
atom določenega elementa vezan na dva atoma kisika.16 Najpogosteje se za nastanek 
glazur uporablja silicijev dioksid (SiO2), ki  ima zelo visoko temperaturo tališča (1710°C). 
Vir silicijevega oksida je običajno kremen. 
Da bi znižali visoko temperaturo tališča, je potrebno primešati določeno talilo (flux). V 
tem primeru gre za alkalne okside (alkali oxide). Talila so materiali, ki vsebujejo natrijeve, 
kalijeve, kalcijeve, magnezijeve, svinčeve, pa tudi nekatere druge spojine s kisikom.17 
Zapisujemo jih v obliki formule RO ali R2O, kjer R predstavlja poljuben element, O pa 
kisikov atom. Med procesom taljenja talila reagirajo z atomi kisika v kislinskem oksidu 
ter na tak način razdrejo vezi med posameznimi molekulami in mu s tem omogočijo, da 
se tali pri nižjih temperaturah.18 Talila delimo na primarna in sekundarna. Pod primarna 
talila sodijo tista, ki vsebujejo okside alkalijskih kovin, npr. litijev oksid (Li2O), natrijev 
oksid (Na2O) in kalijev oksid (K2O). Sekundarna talila se pogosto uporablja v kombinaciji s 
primarnimi, mednje pa uvrščamo tista, ki vsebujejo okside zemeljskoalkalijskih kovin, 
npr. magnezijev oksid (MgO), kalcijev oksid (CaO), barijev oksid (BaO).19  Poleg primarnih 
in sekundarnih talil se lahko kot talilo uporabi tudi svinčev(II) oksid. 
Talila imajo poleg zniževanja tališča tudi druge pomembne karakteristike, ki vplivajo na 
tvorbo glazure.  Uporaba različnih talil lahko močno spremeni končno barvo  glazure ali 
vpliva na njeno obstojnost.20 
 
                                                   
15
 Greg DALY, Developing glazes, London, 2014, str. 6. 
16
 BLOOMFIELD 2014, op. 13, str. 13. 
17
 DALY 2014, op. 15, str. 6—7. 
18
 BLOOMFIELD 2014, op. 13, str. 13. 
19
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 25—27. 
20
 John BRITT, The complete guide to high-fire glazes: glazing and firing at cone 10, New York, 2007, str. 13. 
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Tretja pomembna sestavina za nastanek glazure je stabilizator (stabilizer), ki poveča 
njeno viskoznost, hkrati pa omogoča, da se glazura dobro obdrži na keramični površini 
(da ne steče) in poveča kemijsko stabilnost glazure. Gre za nevtralne okside s splošno 
formulo R2O3, kjer R predstavlja določen element, O pa atom kisika.
21 Pri mešanju glazur 
se kot takšna spojina najpogosteje uporablja aluminijev oksid (Al2O3).
22 Kot stabilizator, 
ki vsebuje veliko aluminijevega oksida, se uporabljajo različne gline.23 Gline se delijo na 
primarne in sekundarne. Primarne gline nastanejo s preperevanjem magmatskih 
kamnin in se nahajajo na mestu svojega nastanka. Primera primarne gline sta tako npr. 
kaolin (kaolin), ki spada med najčistejše oblike gline in je cenjen zaradi svoje beline, ter 
bentonit (bentonite). Sekundarne gline spadajo med manj čiste gline in so bile z vetrom 
ali vodo prenesene iz svojih primarnih nahajališč, pri čemer so med potjo pridobile 
številne nečistoče.24 Primer sekundarne gline je npr. glina opekarske kakovosti, v 
angleščini poimenovana kot ball clay, ki ima od vseh glin najmanjše delce in je zaradi 
tega zelo plastična. Mednje spada tudi šamot (fireclay), ki je zelo odporen na 
temperaturo in povečuje trdnost ter strukturo glazure. Najpogostejša oblika sekundarne 
gline pa je lončevina (earthenware), ki ima zaradi visoke vsebnosti nečistoč (predvsem 
železa) nizko temperaturo tališča.25 
Poleg treh osnovnih gradnikov se pri mešanju glazur lahko uporabljajo še številni drugi 
materiali. Eden takšnih materialov so keramične frite (ceramic frit). Frite so vnaprej 
pripravljene zmesi, ki vsebujejo  vse tri sestavine potrebne za pripravo glazure: tvorec, 
talilo in stabilizator. Pripravljajo jih v posebnih obratih, kjer uporabljene sestavine 
najprej stalijo v homogeno zmes in jo nato še vročo nalijejo v mrzlo vodo. Zmes se zaradi 
termičnega šoka razleti na kose, ki jih pozneje zmeljejo v prah. Frite se uporabljajo kot 
talila. Njihova prednost je v tem, da imajo enake lastnosti kot sestavine, iz katerih so, 
vendar so se le-te zaradi predhodnega segrevanja na visoko temperaturo že kemijsko 
povezale. Ker so bile že enkrat taljene, se pri drugem žganju, torej pri žganju glazur, lažje 
                                                   
21
 BLOOMFIELD 2014, op. 13, str. 13. 
22
 DALY 2014, op. 15, str. 6—7. 
23
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 24—25. 
24
 Jana ŠUBIC PRISLAN, Keramika, Skupnost muzejev Slovenije, dostopno na <http://www.sms-
muzeji.si/udatoteke/publikacija/netpdf/2-3.pdf> (14. 3. 2018). 
25
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 24—25. 
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talijo. Z uporabo frit se lahko izognemo nekaterim napakam in ustvarimo stabilnejše 
glazure.26 
Razmerja med uporabljenimi elementi vplivajo na videz končne površine, ki je lahko npr. 
sijajna (glossy), motna (opaque), matirana (matt) ali satenasta (satin).27  Za svetleč videz 
mora biti v zmesi od 8 do 10-krat več silicija kot aluminija, za satenast mora biti v zmesi 
od 5 do 8-krat več silicija kot aluminija, za matiran pa le od 1 do 5-krat več.28 
Razen silicijevega dioksida je večina sestavin za glazure že v osnovi mešanica navedenih 
treh osnovnih surovin. Sledi seznam sestavin za glazure, ki sem jih pri svoji diplomski 
nalogi uporabljala, in njihova natančnejša opredelitev. 
 
TVORCI STEKLA: 
SILICIJEV DIOKSID / SiO2 
Je najpomembnejši tvorec stekla z zelo visoko temperaturo tališča. Če se tali v 
kombinaciji z drugimi materiali, ni strupen, v prašnati obliki pa lahko ob pogostem 
izpostavljanju zbolimo za pljučno boleznijo silikozo. Silicijev dioksid naredi glazuro trdno, 
obstojno in odporno proti kislinam. Na barve nima velikega vpliva, lahko pa z uporabo 
večjih količin ustvarimo t.i. kremenovo matirano glazuro.29 
Silicijev dioksid lahko zasede preko dvajset različnih struktur ali kristalnih formacij. Za 
področje keramike so najpomembnejše tri. Kremen lahko zavzame obliko kristala, stekla 
ali kristobalita. V vseh treh ima enako kemijsko zgradbo, zgolj postavitev atomov je 
drugačna. Pri kristalni obliki je razporeditev atomov zelo urejena; ima visoko stopnjo 
krčenja in raztezanja. Kristobalit je eden izmed kristalov silicijevega dioksida, ki lahko 
prenese še večje skrčke in raztezke. Silicij v obliki stekla pa lahko zaradi svoje amorfne 
zgradbe prenese le manjše raztezke in skrčke. Nastane v primeru, ko so molekule 
                                                   
26
 Prav tam, str. 28. 
27
 DALY 2014, op. 15, str. 8. 
28
 Holly GORING, Easy peasy cone 04 glaze recipes, Ceramics arts daily, dostopno na < 
https://ceramicartsnetwork.org/daily/ceramic-glaze-recipes/low-fire-glaze-recipes/easy-peasy-cone-04-glaze-
recipes/> (4. 4. 2018). 
29
 BRITT 2007, op. 20, str. 21. 
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ohlajane tako hitro, da se nimajo časa postaviti v urejene vrste.30 Viri silicijevega dioksida 
so med drugim čisti silicijev dioksid (silica), kremen (flint), ki poleg silicijevega dioksida 
vsebuje še do 5% kalcijevega oksida, kaolin ali glinenec.31 
 
TALILA: 
KREDA (WHITING) / CaCO3 
Kreda vsebuje kalcijev oksid, ki ga uvrščamo med sekundarna talila. Kalcijev oksid se kot 
talilo uporablja v manjših količinah, najpogosteje pri mešanju glazur z višjimi 
temperaturami tališča, saj se pri nižjih temperaturah slabše tali in ustvarja matirane 
površine.32 Glazuro stabilizira in okrepi, vendar nekoliko zmanjša intenziteto barv.33 
NEFELIN SIENIT (NEPHELINE SYENITE) 
Gre za kamnino, ki jo najdemo v naravi in vsebuje raznolike snovi. Med drugim so to 
silicijev dioksid (SiO2), aluminijev oksid (Al2O3), pa tudi oksidi magnezija (MgO), kalija 
(K2O) in kalcija (CaO), ki delujejo kot talila. 
BARIJEV KARBONAT (BARIUM CARBONATE) / BaCO3 
Sekundarno talilo (med žganjem nastane BaO, izloča se CO2), ki se ga najpogosteje 
uporablja pri ustvarjanju živih barvnih odtenkov, še posebej v kombinaciji z bakrom in 
kobaltom, pa tudi pri doseganju matiranih površin. Je strupen pred in po žganju, zato se 
ga pogosto nadomešča z drugimi talili.34 Prav tako pri visokih temperaturah povzroča, da 
glazura močno teče.35 
SVINČENA FRITA (LEAD BISILICATE FRIT) 
Velik delež predstavlja PbO, vsebuje pa tudi precej SiO2. Zaradi svinca, ki je strupen, se 
uporaba takšne frite odsvetuje za glaziranje uporabne keramike.36 
 
                                                   
30
 Prav tam, str. 21. 
31
 BRITT 2007, op. 20, str. 21. 
32
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 27. 
33
 BLOOMFIELD 2012, op. 2,  str. 22. 
34
 BLOOMFIELD 2014, op. 13, str. 11. 
35
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 27. 
36
 Prav tam, str. 28. 
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BISILIKATNA FRITA FERRO 3110 (BISILICATE FRIT) 
Vsebuje precej Na2O in SiO2. Pogosto se uporablja pri delu s kristalnimi glazurami. 
 
STABILIZATORJI: 
KAOLIN / Al2Si2O5(OH)4  
Kaolin je zelo pomemben vir aluminijevega oksida. Nastane ob preperevanju 
alumosilikatov. Gre za stabilizator, ki ima eno najbolj čistih struktur, saj ne vsebuje 
drugih mineralov (kot je npr. železo) in zato ne vpliva na končno barvo glazure.37 
  
                                                   
37
 Prav tam, str. 25—24. 
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2.2.1 ENOTNA MOLEKULSKA FORMULA (UNITIY MOLECULAR FORMULA)38 
Nemški keramik  Hermann Seger  je v 19. stoletju razvil poseben sistem, s katerim je 
lahko predvidel zanesljivost  glazure ali z njegovo pomočjo odpravil glazurne napake. 
Sistem so pozneje poimenovali enotna molekulska formula (unitiy molecular formula). Z 
njeno pomočjo se da izračunati količino določene snovi v glazuri in razmerja med 
uporabljenimi oksidi. Pri glazurah, katerih razmerja med snovmi niso v določenih 
okvirjih, se namreč poveča možnost za nastanek napak.39 
1. Za izračun količine posameznih molekul v glazuri  je potrebno izhajati iz recepta 
za glazuro, pri katerem skupni seštevek sestavin znaša 1. Pri tem se med 
sestavine ne všteje snovi, ki bodo glazuro obarvale. Izračun je najlažje opraviti s 
pomočjo tabele. Najprej je potrebno  vse molekule iz posameznih sestavin  
razporediti v vrstice glede na atome, na katere je vezan kisik (torej SiO2, Al2O3, 
K2O, Na2O, ipd.), sestavine, iz katerih je narejena glazura (kremen, nefelin sienit, 
kreda, ipd.), pa v stolpec. Ob vsaki sestavini (kremen, nefelin sienit, kreda, ipd.) je 
potrebno v stolpec zapisati delež, ki jo ima sestavina v glazuri (po receptu iz 
primera za kremen tako velja, da njegov delež v glazuri znaša 0,3), ob vsaki 
molekuli (torej SiO2, Al2O3, K2O, Na2O, ipd.) pa delež, ki ga predstavlja v posamezni 
sestavini. Informacije o deležu molekul v posamezni sestavini so dostopne na 









                                                   
38
 Matt in Rose KATZ, How to calculate the unity molecular formula, YouTube, 26. 10. 2016, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=HyLjAg1_8_4> (19.3.2018). 
39




RECEPT delež snovi v 
receptu 
 




4 SiO2 (61,95), Al2O3 (22,1), Na2O (10,29),  
K2O (4,4), MgO (0,03), CaO (0,36),  
Fe2O3 (0,04), TiO2 (0,01) 
kremen 3 SiO2 (98,54), Al2O3 (0,42), MgO (0,01),  
CaO (0,01), Fe2O3 (0,06), TiO2 (0,06) 
kreda 2 CaO (56,03) 
kaolin 1 SiO2 (49,44), Al2O3 (35,46), K2O (0,4),  
MgO (0,16), CaO (0,05), Fe2O3 (0,51),  
TiO2 (0,36) 
 
sestavina delež v 
receptu 
 
SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO CaO Fe2O3 TiO2 
nefelin 
sienit 
 61,95 22,1 10,29 4,4 0,03 0,36 0,04 0,01 
 0,40         
kreda       56,03   
 0,20         
kremen  98,54 0,42   0,01 0,01 0,06 0,06 
 0,30         
kaolin  49,44 35,46  0,4 0,16 0,05 0,51 0,36 








2. V drugem koraku je potrebno deleže molekul, ki gradijo sestavino pomnožiti z 
deležem, ki ga ima sestavina v glazuri.  
PRIMER IZRAČUNA: 
Tako v primeru nefelin sienita delež SiO2 (61,95) pomnožimo z 0,40. Dobljeni 
rezultat (24,78) vpišemo v vrstico pod deležem, ki ga SiO2 predstavlja v nefelin 
sienitu. 
61,95 x 0,40 = 24,78 
Nato nadaljujemo z  naslednjo molekulo;  v tem primeru gre za Al2O3 (22,1), ki ga 
prav tako pomnožimo z 0,40. Dobljeni rezultat (8,84) tokrat vpišemo v vrstico pod 
delež, ki ga v nefelin sienitu predstavlja Al2O3 . 
22,1 x 0,40 = 8,84 
Enako nadaljujemo z vsemi sestavinami. 
 
sestavina delež v 
receptu 
 
SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO CaO Fe2O3 TiO2 
nefelin 
sienit 
 61,95 22,1 10,29 4,4 0,03 0,36 0,04 0,01 
 0,40 24,78 8,84 4,12 1,76 0,012 0,14 0,016 0,004 
kreda       56,03   
 0,20      11,21   
kremen  98,54 0,42   0,01 0,01 0,06 0,06 
 0,30 29,56 0,126   0,003 0,003 0,018 0,018 
kaolin  49,44 35,46  0,4 0,16 0,05 0,51 0,36 









3. V tretjem koraku seštejemo vse izračune za posamezne okside po stolpcih.  
PRIMER IZRAČUNA: 
SiO2: 24,78 + 29,56 + 4,94 = 59,28 
 
sestavina delež v 
receptu 
 
SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO CaO Fe2O3 TiO2 
nefelin 
sienit 
 61,95 22,1 10,29 4,4 0,03 0,36 0,04 0,01 
 0,40 24,78 8,84 4,12 1,76 0,012 0,14 0,016 0,004 
kreda       56,03   
 0,20      11,21   
kremen  98,54 0,42   0,01 0,01 0,06 0,06 
 0,30 29,56 0,126   0,003 0,003 0,018 0,018 
kaolin  49,44 35,46  0,4 0,16 0,05 0,51 0,36 
 0,10 4,94 3,55  0,04 0,016 0,005 0,051 0,036 
seštevek 
oksidov 






4. Nato skupne seštevke delimo z molekulsko maso posameznega oksida, da 
dobimo število molov.  
PRIMER IZRAČUNA 
Za SiO2 tako npr. velja, da skupni seštevek 59,28 delimo z molekulsko maso, ki 
znaša 60,09. Število molov za SiO2  je torej 0,99. 






















sestavina delež v 
receptu 
 
SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO CaO Fe2O3 TiO2 
nefelin 
sienit 
 61,95 22,1 10,29 4,4 0,03 0,36 0,04 0,01 
 0,40 24,78 8,84 4,12 1,76 0,012 0,14 0,016 0,004 
kreda       56,03   
 0,20      11,21   
kremen  98,54 0,42   0,01 0,01 0,06 0,06 
 0,30 29,56 0,126   0,003 0,003 0,018 0,018 
kaolin  49,44 35,46  0,4 0,16 0,05 0,51 0,36 
 0,10 4,94 3,55  0,04 0,016 0,005 0,051 0,036 
seštevek 
oksidov 
 59,28 12,52 4,12 1,8 0,03 11,36 0,09 0,06 
molekul. 
masa 
 60,09 101,96 61,98 94,2 40,31 56,08 159,7 80,9 
število 
molov 






5. Seštejemo vse molske mase talil. Med talila spadajo alkalijski in zemljo alkalijski 
oksidi ter nekateri kovinski oksidi.  
PRIMER IZRAČUNA: 
V tem primeru seštejemo molske mase Na2O, K2O, MgO in CaO. 
0,07 + 0,02 + 0,001 + 0,2 = 0,291 
 
sestavina delež v 
receptu 
 
SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO CaO Fe2O3 TiO2 
nefelin 
sienit 
 61,95 22,1 10,29 4,4 0,03 0,36 0,04 0,01 
 0,40 24,78 8,84 4,12 1,76 0,012 0,14 0,016 0,004 
kreda       56,03   
 0,20      11,21   
kremen  98,54 0,42   0,01 0,01 0,06 0,06 
 0,30 29,56 0,126   0,003 0,003 0,018 0,018 
kaolin  49,44 35,46  0,4 0,16 0,05 0,51 0,36 
 0,10 4,94 3,55  0,04 0,016 0,005 0,051 0,036 
seštevek 
oksidov 





61,98 94,2 40,31 56,08 159,7 80,9 
število 
molov 
 0,99 0,12 0,07 0,02 0,001 0,2 0,001 0,001 
seštevek 
talil 








6. V zadnjem koraku molsko maso vsake molekule (tudi molske mase talil) delimo s 
seštevkom  molskih mas talil.  
PRIMER IZRAČUNA 
Tako npr. molsko maso SiO2, ki znaša 0,99, delimo s skupnim seštevkom talil, ki 
znaša 0,291. Rezultat deljenja je 3,4. 
sestavina delež v 
receptu 
 
SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO CaO Fe2O3 TiO2 
nefelin 
sienit 
 61,95 22,1 10,29 4,4 0,03 0,36 0,04 0,01 
 0,40 24,78 8,84 4,12 1,76 0,012 0,14 0,016 0,004 
kreda       56,03   
 0,20      11,21   
kremen  98,54 0,42   0,01 0,01 0,06 0,06 
 0,30 29,56 0,126   0,003 0,003 0,018 0,018 
kaolin  49,44 35,46  0,4 0,16 0,05 0,51 0,36 
 0,10 4,94 3,55  0,04 0,016 0,005 0,051 0,036 
seštevek 
oksidov 





61,98 94,2 40,31 56,08 159,7 80,9 
število 
molov 
 0,99 0,12 0,07 0,02 0,001 0,2 0,001 0,001 
seštevek 
talil 
0,291         
UMF  3,4 0,41 0,24 0,07 0,003 0,69 0,003 0,003 
 
Postopek izračuna sicer ni preveč zapleten, je pa precej dolgotrajen, zato so na 
medmrežju dostopna posebna računala za glazure (glaze calculators).  To so programi, ki 
določena razmerja samodejno izračunajo, prav tako pa imajo že pripravljene podatke, 
kot je npr. molekulska masa posameznega oksida. Računalo, ki sem ga uporabljala 




Slika 9: Spekter poenostavljenega elektromagnetnega valovanja. 
2.3 BARVE 
Barve so posledica svetlobnega valovanja, ki je posebna vrsta elektromagnetne energije. 
Vsaka spektralna barva ima svojo valovno dolžino. Svetlobno valovanje je samo po sebi 
brezbarvno, barva nastane šele v naših očeh in možganih. 40  Je zgolj ime za občutek, ki 
nastane kot posledica barvnega dražljaja.41 Čutilo, ki svetlobo najprej sprejme, je oko. 
Svetloba vstopi v notranjost očesa skozi zenico, realna slika pa se nato obrnjena na glavo 
projicira na zadnji notranji del očesne krogle, na mrežnico. Tam se svetlobni dražljaji s 
pomočjo fotoreceptorjev (paličic in čepkov) pretvorijo v živčne impulze. Paličice in čepki v 
mrežnici sicer niso ločeni, vendar niso enakomerno razporejeni. Paličic je v očesu veliko 
več kot čepkov; reagirajo predvsem na hladne barve in so odgovorne za gledanje v 
mraku. Informacijo o optičnem dražljaju, ki nastane v mrežnici, imenujemo barvna 
valenca. Nastali impulz nato potuje po vidnem živcu do vidnega centra v možganski 
skorji. Živčno vzburjenje se tam pretvori v psihonervno in tedaj doživimo barvni 
občutek.42  
 
                                                   
40
 Johannes ITTEN, Umetnost barve: študijska izdaja, Jesenice, 1999, str. 15—16. 
41
 Klavdij ZORNIK, Teorija likovne umetnosti: rokopis za študente akademije za likovno umetnost v Ljubljani I. del, 
Ljubljana, 1968, str. 89. 
42
Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška gimnazija - likovna 




Slika 10: Struktura vidnega aparata. 
 
Barve glazur so rezultat uporabe prehodnih kovin, ki imajo več oksidativnih stanj, kar 
pomeni, da lahko posamezna kovina povzroči nastanek več različnih barv. Atomi 
prehodnih kovin lahko vsrkavajo različne valovne dolžine svetlobe (odvisno od 
oksidativnega stanja). Barva, ki jo človeško oko vidi je tista, ki je atomi niso vsrkali.43 
Barvilo obarvane površine predmeta torej odšteje oz. odbije tisto barvno svetlobo, ki je 
očesu vidna, druge pa vsrka.44 
Atomi so sestavljeni iz atomskega jedra in elektronov, ki v orbitalah krožijo okoli njega. 
Ko med atomi prehodnih kovin in kisikom poteče reakcija, se spremeni oblika 
elektronskih orbital, s tem pa pride do popačenja električnega polja in do spremembe 
                                                   
43
 BLOOMFIELD 2014, op. 13, str. 14. 
44
 Likovna teorija 2004, op. 42, str. 150. 
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pri vrsti vsrkane svetlobe. Tako lahko zgolj ena sama prehodna kovina proizvede različne 
barve, ki so odvisne od števila kisikovih atomov in oblike elektronskega oblaka. Potrebno 
se je zavedati, da na nastanek končne barve v glazurah ne vplivajo zgolj reakcije med 
oksidi prehodnih kovin in kisikom v SiO2, ampak tudi prisotnost drugih atomov, kot sta 
npr. aluminij in natrij.45  Prav tako na končno barvo vpliva tudi atmosfera v peči 
(redukcijsko ali oksidacijsko žganje) in najvišja dosežena temperatura med procesom 
žganja.46 
Pri raziskovanju glazur v diplomski nalogi sem se osredotočila na barve, ki nastanejo ob 
uporabi bakrovega(II) karbonata, kobaltovega(II) karbonata, železovega(III) oksida in 
titanovega dioksida pri oksidacijskem žganju. 
 
BAKROV(II) KARBONAT / CuCO3 
Bakrov(II) karbonat omogoča nastanek številnih barv. Poleg tega da baker glazuro 
obarva, deluje tudi kot talilo. Na njegovo barvo močno vpliva atmosfera v peči. Med 
oksidacijskim žganjem lahko v kombinaciji z drugimi kovinskimi oksidi pride do nastanka 
zelenih odtenkov (z uporabo svinca),  turkiznih, modrih ali sivih (v kombinaciji z 
magnezijem). Vpliva tudi na glazure, ki vsebujejo kositer, saj postanejo rožnate in rdeče.  
Med redukcijskim žganjem baker omogoča nastanek rdečih barv, sploh v kombinaciji s 
kositrom ali železom. Tudi količina uporabe bakra je zelo raznolika: od 0.3 – 9%.47 
 
KOBALTOV(II) KARBONAT / CoCO3 
Kobaltov(II) karbonat je eno najmočnejših barvil, ki rezultira v intenzivnih modrih 
odtenkih. Atmosfera peči nanj načeloma ne vpliva. Podobno kot baker deluje tudi kot 
talilo.48 Za nastanek modrih barv je zadostna že zelo majhna količina kobalta (0,1-2%).49 
Ob kombinaciji z drugimi oksidi, omogoča tudi nastanek drugih barv. Kombinacija z 
                                                   
45
 BLOOMFIELD 2014, op. 13, str. 15. 
46
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 30. 
47
 Prav tam, str. 31. 
48
 Prav tam, str. 31. 
49
 BLOOMFIELD 2014, op. 13, str. 16. 
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alkalijskimi kovinami ustvari ultramarin modro, s svincem zelo temno modro, ob 
kombinaciji z železom pa lahko pride do nastanka črne barve.50 
 
ŽELEZOV(III) OKSID / Fe2O3 
Železov(III) oksid je eno najpogosteje uporabljenih barvil in je prisoten v številnih 
materialih, ki se uporabljajo za mešanje glazur. Je zelo občutljiv na atmosfero v peči in 
omogoča nastanek številnih barv, kot so npr. rjava, rumena, zelena, olivna, modra, itn. 
Za keramike so najpomembnejše štiri glavne oblike železovega oksida. Največkrat 
uporabljen je železov(III) oksid (Fe2O3), poimenovan tudi kot rdeči železov oksid (red iron 
oxide), uporabljajo pa se še železov(II) oksid (FeO), oziroma črni železov oksid (black iron 
oxide), ki deluje kot izjemno močno talilo, železov(II,III) oksid (Fe3O4), oziroma magnetni 
železov oksid (magnetic iron) in železov(III) oksid hidrat, oziroma rumeni železov oksid 
(yellow iron oxide) kot najčistejši pigment z najmanjšimi delci.51 Železov(III) oksid se kot 
barvilo dodaja v količinah od 0,5 do 12%, včasih pa tudi v večjih.52 
 
TITANOV DIOKSID / TiO2 
Ob dodajanju titanovega dioksida pride v peči do razvoja kristalov v glazuri, ki odbijajo 
svetlobo, zato ga dodajamo glazuram, pri katerih želimo zmanjšati njihovo prosojnost.53 
V manjših količinah (do 1%) titanov dioksid celo poživi barvo glazure, medtem ko jo v 
večjih količinah (6-20%) popolnoma umiri in ustvari videz matirane površine. Poudarja 
tudi barvo uporabljene gline.54 
  
                                                   
50
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1,  str. 31. 
51
 BRITT 2007, op. 20, str. 24. 
52
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1,  str. 31. 
53
 Prav tam, str. 30. 
54
 BRITT 2007, op. 20, str. 22. 
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2.4 BARVE V LIKOVNI TEORIJI 
Vzrokov za nastanek zaznavanja barv sem se v svojem diplomskem delu že dotaknila. V 
sledečem poglavju pa bom povzela še pomembnejša dejstva o barvah in njihovem 
zaznavanju s stališča likovne teorije. 
Barva ima tri dimenzije. Prva dimenzija je njena barvnost (hue), ki se spreminja po obodu 
barvnega kroga. Gre za značilnost po kateri se barve med seboj razlikujejo: rumena od 
oranžne, zelena od modre, itd.55 Druga dimenzija barve je njena svetlost 
(lightness/brightness), ki barvi določa svetlostno stopnjo. Barve imajo lahko isti barvni ton, 
toda različno svetlost. Po barvni svetlosti se med seboj ločita temno rdeča in svetlo 
rdeča.56 Svetlostno stopnjo barve se lahko spreminja z dodajanjem svetlejše ali temnejše 
barve. V primeru dodajanja nevtralne barve, naj bi v teoriji prvotni barvi spremenili le 
njeno svetlost, čeprav se v praksi izkaže, da ji skoraj vedno spremenimo tudi barvni 
odtenek.57 Tretjo dimenzijo predstavlja nasičenost barve (saturation). Dve barvi sta lahko 
enake svetlosti in odtenka, a se razlikujeta glede na stopnjo intenzivnosti. Dve rdeči barvi 
sta si lahko enaki v svoji barvnosti in svetlosti, vendar je ena od njiju močno rdeča, druga 
pa šibko.58 Nasičenost barve lahko zmanjšujemo z dodajanjem bele, črne, sive ali 
komplementarne barve.59 
Bela sončna svetloba je zmes vseh spektralnih barv. Če je prepuščena skozi 
enakostranično stekleno prizmo, se razkloni v barvni spekter. Barve, ki so pisane in 
vključene v mavrico, imenujemo pestre oziroma kromatične barve, črno, belo in sivo pa 
imenujemo nepestre oziroma akromatične barve. Osnovne so tiste pestre barve, iz 
katerih lahko nastanejo še vse druge.60 Poznamo različne načine mešanja barv, kot so 
aditivno (seštevalno) mešanje barv ter subtraktivno (odštevalno) mešanje barv.61 
                                                   
55
 Likovna teorija 2004, op. 42, str. 151. 
56
 ZORNIK 1968, op. 41, str. 102. 
57
 Likovna teorija 2004, op. 42, str. 153. 
58
 ZORNIK 1968, op. 41, str. 103. 
59
 Likovna teorija 2004, op. 42, str. 154. 
60
 Prav tam, str. 148. 
61
 Prav tam, str. 148. 
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2.4.1 SUBTRAKTIVNO MEŠANJE BARV 
Za subtraktivno mešanje barv je ključno vpijanje določene barvne svetlobe, oziroma 
njena absorpcija. Ko pade žarek bele svetlobe na obarvano površino, barvila odštejejo 
tisto barvno svetlobo, ki je očesu vidna, druge valovne dolžine pa obarvana površina 
vsrka. K subtraktivnemu mešanju barv tako sodi snovno mešanje barvil in pigmentov, ki 
zaznano barvo odbijejo oziroma odštejejo.62 
Primarne barve pri subtraktivnem mešanju barv so ciano modra, rumena in magenta 
rdeča. Če jih mešamo na subtraktivni način nastane črna barva. Sekundarne barve so 
mešanice dvojice primarnih barv. Ob mešanju rumene in rdeče tako nastane oranžna, iz 
modre in rumene zelena, iz rdeče in modre pa vijolična. Če katero od sekundarnih barv 
nato zmešamo s tretjo primarno barvo (npr. zeleno, ki nastane ob mešanju modre in 
rumene ter rdečo), znova nastane nevtralna barva, tako barvno dvojico pa imenujemo 
komplementarni par. Terciarne barve so mešanice dveh sekundarnih barv.63 
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2.4.2 KARAKTERISTIČNI POJAVI V BARVNEM ZAZNAVANJU 
Kadar govorimo o barvah, ki so prisotne  v naravi ali uporabljene pri umetniških delih, 
imamo v mislih samo barvno zaznavo in občutke, ki jih barve v nas  izzovejo. Barvni vtis 
je duševno doživetje, zato so ocene barv, ki jih vidimo zelo subjektivne. To, kako barvo 
vidimo, pa ni odvisno le od nje same, ampak tudi od okoliščin, v katerih jo opazujemo. 
Standard predstavljajo barve, ki jih vidimo pri dnevni svetlobi, saj opoldanska sončna 
svetloba vsebuje vse barve, ki jih človeško oko lahko zazna. Takšnim barvam pravimo 
naravne barve. 64 
Relativnost barvnega vtisa je opazna predvsem v primerih, ko pride do spremembe 
barvnega vtisa, na katero fizikalne okoliščine ne vplivajo. Do tega prihaja zato, ker barvni 
vtisi vplivajo drug  na drugega. To je opazno v primerih, ko se zdi določena barva npr. 
temnejša na svetli podlagi, kot na temnejši.  Na te spremembe vplivata  predvsem 
intenzivnost  okoliške barve in velikost barvne površine.  Večje kot so razlike med 
sosednjimi barvami, bolj vplivajo druga na drugo.65 
DINAMIČNI UČINEK BARVE ALI BARVNA VIBRACIJA 
Dinamični učinek barve je pojav, do katerega pride zaradi različnih prostorskih lastnosti 
toplih in hladnih barv. Ko npr. opazujemo rdečo in modro, občutimo nekakšno 
migotanje, saj se mora očesna leča izmenično prilagajati različnim žariščem obeh barv.66 
SVETLOSTNO SEVANJE ALI IRIDACIJA BARVE 
Svetlostno sevanje je vrsta optične iluzije, ki daje občutek, da je svetla ploskev na temni 
podlagi večja kot enako velika in oblikovana temna ploskev na svetli podlagi. Večje kot so 
svetlostne razlike, bolj poudarijo občutek iridacije.67 
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 Tone RAČKI, Veščina slikanja: barve, Ljubljana, 2014, str. 14. 
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 Prav tam, str. 14. 
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 Likovna teorija 2004, op. 42, str. 164. 
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 Prav tam, str. 166. 
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2.4.3 BARVNI KONTRASTI 
V Učbeniku za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška gimnazija – 
likovna smer so obravnavani naslednji barvni kontrasti: 68 
KONTRAST BARVE K BARVI 
Kontrast barve k barvi temelji na medsebojni različnosti barv, ki so najmočneje nasičene 
in v barvnem krogu med seboj čim bolj oddaljene. Kontrast barve v odnosu do barve 
predstavlja kombinacija najmanj treh barv, najbolj pa je močan med tremi primarnimi 
barvami. Moč kontrasta pade v primeru, če primarne barve nadomestimo s 
sekundarnimi, še bolj pa se zmanjša pri uporabi terciarnih barv. 
SVETLO-TEMNI BARVNI KONTRAST 
Svetlo-temni barvni kontrast je kontrast med različnimi vrednostmi svetlosti določene 
barve ali pa med različnimi svetlostnimi vrednostmi spektralnih barv. Najmočnejši 
svetlostni kontrast je prisoten med belo in črno barvo. Svetlost posameznih barv se 
spreminja tudi glede na osvetlitev.  
TOPLO-HLADNI  BARVNI KONTRAST 
Nekatere barve v nas izzovejo občutek toplote, druge občutek hladu. Dokazano je, da 
npr. rdečeoranžna barva pospešuje cirkulacijo krvi v telesu, medtem ko jo modrozelena 
upočasni. Toplo-hladni kontrast med dvema barvama je lahko šibek ali močen. 
Najmočnejšega je občutiti med modrozeleno in rdečeoranžno barvo. 
KOMPLEMENTARNI BARVNI KONTRAST 
Komplementarne barve so tiste, ki si v barvnem krogu ležijo nasproti. Če jih med seboj 
zmešamo, nastane nevtralna barva, če pa sta dve komplementarni barvi druga ob drugi, 
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KONTRAST BARVNE KVALITETE (KAKOVOSTI) 
Kontrast barvne kakovosti je nasprotje med bolj nasičenimi in manj nasičenimi barvami. 
KONTRAST BARVNE KOLIČINE (KVANTITETE) 
Kontrast barvne količine se nanaša na odnos med velikostmi barvnih ploskev. Potrebno 
se je zavedati, da dve enako veliki ploskvi dveh različnih barv ne delujeta enako veliki. 
Tako lahko opazimo, da v primeru uporabe enake količine rumene in modre barve, 
količinsko prevlada rumena. Rumena je od vseh barv najsvetlejša, zato rumeno 
obarvana ploskev v primerjavi z drugimi barvami deluje največja. 
Goethe je za posamezne barve določil njihovo količinsko vrednost v primerjavi z drugimi 
barvami. Količinska razmerja veljajo le ob najvišji nasičenosti vseh barv. Glede na 
velikosti površin so velikosti harmoničnih površin po Goetheju v naslednjem razmerju: 
rumena : oranžna : rdeča : vijolična : modra : zelena = 3 : 4 : 6 : 9 : 8 : 6 
ZAPOREDNI ALI SUKCESIVNI KONTRAST 
»Zaporedni ali sukcesivni kontrast je optični fiziološki pojav, pri katerem dražljaj 
določenih svetlobnih barvnih valov po določenem času izzove nasprotno barvo.«69 To se 
tako zgodi v primeru, ko dalj časa opazujemo eno od pestrih barv (npr. rdečo), pogled pa 
nato preusmerimo na belo ploskev, kjer se izoblikuje prejšnji barvi kontrastna barva 
(zelena). Ta barvni vtis imenujemo negativna paslika in se v naši zavesti ohrani približno 
toliko časa, kolikor časa smo gledali v njeno nasprotno barvo. »Bolj kot je opazovana 
barva intenzivna, bolj je intenzivna tudi njena paslika.«70 
SOČASNI ALI SIMULTANI KONTRAST 
»Sočasni ali simultani kontrast se nanaša na optično premeno barv, ki nastane tedaj, ko 
jih gledamo hkrati, pri tem pa se ista barva na različnih podlagah navidezno 
spreminja.«71 Barva lahko zaradi vpliva druge barve spremeni svojo barvnost, svetlost ali 
nasičenost. Barvi, ki sta si med seboj sorodni, si medsebojno slabita nasičenost; rdeča in 
oranžna v paru delujeta manj nasičeno, kot če bi opazovali vsako posebej. Barvi, ki sta 
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 Prav tam, str. 156. 
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 Prav tam, str. 156—157. 
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 Prav tam, str. 158. 
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komplementarni, npr. rdeča in zelena, pa v medsebojnem odnosu delujeta bolj 
nasičeno, kot če ju opazujemo posamično. 
Ob sočasnem opazovanju pestre in nevtralne barve pride do posebnega zaznavnega 
pojava. Nevtralna barva namreč nase prevzame barvo negativne paslike svoje sosednje 
barve. Tako je npr. siv krog na rdečem ozadju videti zelenkast, saj se zaradi rdeče 
izzvana zelena barva pomeša s sivo. 
SOČASNI SVETLOSTNI ALI SIMULTANI KONTRAST 
»Svetloba in barva sta v likovni umetnosti relativna pojma, ki ju dojemamo in urejujemo 
le v medsebojnih odnosih.«72 Pri sočasnem gledanju v svetle in temne barve je svetla 
barva ob temni videti še bolj svetla, temna barva pa še bolj temna. To dejstvo je zelo 
uporabno v primerih, ko želi posameznik svetle ali temne barve povečati ali zmanjšati v 
svetlobni moči. Tako je potrebno, kadar želimo npr. da bodo temne barve žarele ali pa 
da bodo svetle barve še bolj svetle, takšne barve obrobiti s temnimi konturami. 
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2.5 SOČA IN NJENE BARVE 
Reka Soča velja za eno najlepših slovenskih rek ravno zaradi svojih barv. Najpogosteje jo 
prepoznamo po turkiznih, smaragdnih, zelenih in modrih odtenkih, ki se v njej prepletajo 
ob lepem vremenu. Po močnem deževju postane rjava, ob topljenju snega pa mlečno 
modra. Zaradi odsevov na vodni površini se naštetim barvam nato pridružijo še številne 
druge. Igrivi barvni prepleti in kontrasti so me inspirirali, da sem skušala raznolik 
karakter reke ujeti v svojih izdelkih. Zaradi tega sem se skoncentrirala predvsem na 
barve, ki me spominjajo nanjo, na modro, zeleno, turkizno, rjavo, sivo in rumeno. Modra 
in zelena barva učinkujeta sveže in lahkotno ter spominjata na upanje in modrost.73 
Zelena je tista izmed njiju, ki je bolj umirjena. Je barva počitka in razmišljanja.74  
 
Slika 11:  Barve reke Soče. 
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 Prav tam, str. 124. 
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2.6 BARVE V PRAKSI 
Barvna harmonija je lahko sestavljena iz dveh, treh ali več barv, takšna skupina pa se 
imenuje barvni akord. Naravne barvne akorde je najlažje poiskati s pomočjo Ittnovega 
12 barvnega kroga. V tem krogu dvobarvni akord tvorita diagonalno nasprotni si barvi. 
Trobarvni akord tvorijo tri barve, ki so med seboj enako oddaljene, določajo pa ga 
oglišča vrisanega enakostraničnega trikotnika. Najmočnejši trobarvni akord tvorijo 
karmin rdeča, kadmijevo rumena in ultramarin modra. Štiribarvni akord nastane z 
vrisanim kvadratom, pri katerem sta na dveh nasprotnih ogliščih dve komplementarni 
barvi, na drugih dveh pa dve drugi barvi. Primer takšnega akorda so rumena in 
vijoličasta ter rdečeoranžna in modrozelena. Če barve v naravnih akordih med seboj 
pomešamo, je rezultat mešanja siva barva.75 
 
Slika 12: Ittnov barvni krog. 
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 Klavdij ZORNIK, Teorija likovne umetnosti: rokopis za študente akademije za likovno umetnost v Ljubljani II. del, 




Kadar so barve namenoma izbrane tako, da porušijo naravno ravnotežje, nastane 
umetniška harmonija. Oko, ki je izpostavljeno takšni barvni kompoziciji, se zaradi tega 
vzbudi.76 »S spremembo naravnih odnosov nastane med barvami optična napetost, po 
kateri dobijo barve ekspresivno moč.«77 Za doseganje občutka barvitosti je bolj kot 
število barv pomembno vzpostavljanje inovativnih odnosov med njimi, saj človek lažje 
opazi posamezne barve kot njihove odnose.78 
Barve lahko na človeka vplivajo na različne načine. V njem lahko prebudijo številna 
čustva, kot so veselje, žalost in strah ali pa vplivajo na občutek zdravja, bolezni, na 
delovno vnemo. Prav tako lahko človeka pomirijo ter opozorijo na nevarnosti ali 
pomembne informacije iz okolja.79 Barva lahko zelo spremeni tudi obliko. Vpliva lahko 
npr. na naše dojemanje njene velikosti, pa tudi na druge morfološke lastnosti oblike. 
Tako lahko določene barve plastično obliko npr. navidezno sploščijo ali zaoblijo oglato. 
Prav tako lahko barva povzroči, da se zabrišejo meje med  obliko in njeno okolico. 80  
Vsaka barva v človeku vzbudi asociacijo na neko ploskovno obliko. Tople barve zahtevajo 
oglate oblike ploskev, hladne pa okrogle oblike. Rdeča barva tako najbolj polno deluje v 
kvadratni obliki, modra v okrogli, rumena pa v trikotni.81 
Pri slikanju (podobno tudi pri glaziranju)  je potrebno misliti predvsem na barvilo, ki je po 
svoji naravi nekaj drugega kot barva, saj gre tudi za fizično snov.82 Glaziranje izdelkov z 
barvnimi glazurami je zahtevno predvsem zaradi tega, ker barva glazure pred žganjem 
nikoli ni takšna kot po njem. Zaradi tega je zelo pomembno, da pred glaziranjem 
končnih objektov izdelamo barvne vzorce; le tako si lahko približno predstavljamo 
kakšne barve bo glazura po žganju. Da bo glazura želene barve pa je potrebno 
upoštevati predvsem sestavine, ki smo jih v receptu uporabili in atmosfero v peči. 
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 Prav tam, str. 83. 
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3 EKSPERIMENTALNI / IZVEDBENI DEL 
3.1 PRIPRAVA GLAZUR 
Obstajajo številni načini in recepti, kako pripraviti mešanice glazur, saj ustvarjalci 
sčasoma razvijejo lastne postopke. Tako lahko npr. v knjigi Developing glazes Grega 
Dalyja zasledimo, da avtor uporablja že fino mlete materiale, ki jih v pravilnem razmerju 
zgolj strese v posodo z vodo. V primeru, da je kateri izmed materialov bolj grobo mlet, ga 
prej preseje s pomočjo sita. Nasprotno pa Linda Bloomfield, avtorica knjige The 
handbook of glaze recipes v njej opiše precej bolj dolgotrajen postopek za pripravo glazur. 
Po tem, ko so vsi materiali natančno stehtani, jih strese v posodo z vodo, kjer se najprej 
nekaj ur namakajo. Nato mešanico trikrat precedi skozi bolj grobo sito, po potrebi pa 
pozneje še skozi bolj fino. Tako pripravljeno glazuro pusti čez noč počivati, naslednji dan 
pa z vrha odstrani odvečno vodo. 
Sama sem se pri izvedbi svoje diplomske naloge sprva držala navodil v knjigi Developing 





3.1.1 PRVA SERIJA GLAZUR IN IZDELKOV 
V prvem sklopu testiranja sem delala po receptih iz knjige. Izbirala sem jih glede na 
barve testnih ploščic v avtorjevi knjigi. Nekaterim receptom sem nato primešala dodatno 
količino oksidov, ki glazuro obarvajo, in s tem raziskovala vpliv njihove koncentracije na 
barvo glazure. Ugotovila sem, da spreminjanje količine oksidov, ki glazuro obarvajo, ni 
pretirano vplivalo nanjo. Izjema sta bili le glazuri CO18 in CO18-B ter glazuri CU2 in CU2-
A, ker sem prvotni glazuri dodala precej večji količini kobaltovega(II) karbonata ali 
bakrovega(II) karbonata, kot sem to storila v ostalih primerih. 
Izdelke sem glazirala s postopkom oblivanja. Glazure iz prve serije izdelkov so bile žgane 
na nižji temperaturi kot glazure drugih serij, saj sem za izdelke uporabila Sibelco vlivno 
glino, ki prenese žganje do 1150°C. Prav tako sem šele po zaključenem žganju opazila, 
da so imele glazure različne zaključke - nekatere so bile matirane, druge svetleče. Veliko 
jih je imelo tudi popokano površino.  
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Slika 18: Test glazure CU23. 
 
Z glazurami prve serije nisem bila preveč zadovoljna (predvsem zaradi neenotnega 
izgleda končnih izdelkov). Kvalitetnejši so se mi zdeli le posamezni kosi, pri katerih je 
ponekod zaradi debelejših nanosov glazure prišlo do nežnih barvnih prehodov (od 
svetlejše barve k temnejši). Prav tako se mi je zdel zanimiv tudi učinek glazure, ki se je 
med postopkom izlila iz notranjosti po zunanjem delu posode, tega pa pred žganjem 





Slika 19: Izdelek iz prve serije. 
Slika 20: Izdelek iz prve serije. 
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Slika 21: Izdelek iz prve serije. 
Slika 22: Izdelek iz prve serije. 
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3.1.2 DRUGA SERIJA GLAZUR IN IZDELKOV 
Druge serije testiranja glazur sem se lotila bolj sistematično, in sicer po sistemu, ki ga 
prav tako opisuje Greg Daly v že omenjeni knjigi. S pomočjo računala za preračunavanje 
sestavin sem si zamislila zgolj dve (lastni) glazurni osnovi, keramične teste pa razdelila v 
dva sklopa.  Za prvi sklop ploščic sem uporabila osnovo, katere končna površina glazure 
naj bi glede na razmerje med silicijem in aluminijem postala svetleča, za drugi sklop pa 
osnovo, ki naj bi postala matirana. Recepta glazurnih osnov: 
 
OSNOVA 1 
(končna površina je svetleča) 
kaolin 





   
OSNOVA 2 
(končna površina je matirana) 
kaolin 







   








V prvi vrsti so bile štiri keramične ploščice, v drugi tri, v tretji dve in v zadnji ena. V prvi 
vrsti je bila prva ploščica glazirana samo z osnovo (1). Naslednji ploščici v prvi vrsti sem 
dodala kobaltov(II) karbonat (2), tretji bakrov(II) karbonat (3) in četrti železov(III) oksid (4). 
V drugi vrsti sem ploščice glazirala tako, da sem drugi, tretji in četrti mešanici iz prve 
vrste dodala še po deset gramov osnove (tako lahko na osnovi istega recepta razvijemo 
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Slika 23: Testne ploščice z glazurno osnovo št. 1. 
več bolj in manj intenzivnih barv glazur). V tretji vrsti sta bili dve ploščici, ki sem ju 
glazirala tako, da sem za prvo zmešala mešanico z bakrovim(II) karbonatom in 
kobaltovim(II) karbonatom iz druge vrste (2+3), za drugo pa mešanico s kobaltovim(II) 
karbonatom in železovim(III) oksidom iz druge vrste (2+4). V četrti vrsti je bila zgolj ena 
ploščica, za katero sem zmešala mešanico z bakrovim(II) karbonatom in železovim(III) 









Z dobljenimi rezultati sem bila zadovoljna. Obe osnovi sta se lepo zatalili, dobljene barve 
pa so bile opazno manj intenzivne, ter veliko bolj umirjene in naravne. Na testnih 
ploščicah je bilo lepo razvidno, da ima osnova 1 res svetleč zaključek (na mestih, na 
katerih je bila glazura nanešena v dovolj debeli plasti), osnova 2 pa matiran zaključek. 
Zanimiv se mi je zdel tudi efekt železa, ki se v glazuri ni popolnoma zatalil, ampak je ostal 
viden v obliki majhnih pik. Pri glaziranju izdelkov druge serije sem se odločila za uporabo 
osnove št. 2, saj sem si želela matiranega zaključka. Z uporabo bele gline, je bil končni 
poudarek izdelkov prav njihova glazura. Tokrat so bili izdelki narejeni na lončarskem 
vretenu, zanje pa sem uporabila visokotemperaturno glino Sibelco SMW, ki prenese 
žganje do 1300°C. Najvišja dosežena temperatura žganja je tokrat znašala 1180°C. Pri 
drugi seriji izdelkov sem z glaziranjem dosegla zanimive učinke. Za nanos na površino 
sem kombinirala postopek oblivanja in nanašanja s čopičem. Debelejši in tanjši nanosi 
so zopet ustvarjali nežne barvne prehode, na mestih, na katerih se je nabrala večja 
količina oksida, ki glazuro obarva, pa so nastale zelo temne barve. 
Pri drugi seriji izdelkov sem v nekaterih glazurah opazila večje pike. Ob nadaljnjem 
prebiranju literature sem ugotovila, da so le-te posledica nehomogenizirane glazurne 
suspenzije. 
 
Slika 25: Posledica uporabe nehomogenizirane glazurne suspenzije. 
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Prav tako se je pri glazuri, ki je temeljila na osnovi št. 1, pojavilo pokanje glazure  
(crazing). To je glazurna napaka, kjer je glazurni skrček večji kot skrček gline. Predstavlja 
mrežo razpok, razpredeno po površini. Bolj kot so razpoke drobne, težje je napako 
odpraviti. Napako lahko rešimo z uporabo gline, ki ima skrček bolj podoben skrčku 
glazure ali s spremembo glazurnega recepta (dodajanjem kremena). Prav tako lahko 
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 Jeff ZAMEK, The potter's studio clay & glaze handbook: an essential guide to choosing, working, and designing 
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Slika 26: Izdelek iz druge serije. 
Slika 27: Izdelek iz druge serije. 
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Slika 28: Izdelek iz druge serije. 
Slika 29: Izdelek iz druge serije. 
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Slika 30: Izdelek iz druge serije. 




Slika 32: Izdelek iz druge serije. 
 




3.1.3 TRETJA SERIJA GLAZUR IN IZDELKOV 
Pri testiranju tretje serije izdelkov sem se odločila uporabiti še titanov dioksid. Odločila 
sem se tudi za uporabo drugačnih glin (rumena, siva, rjava), saj sem tokrat skušala ujeti 
harmonično barvno razmerje med barvo gline in glazure. Tokrat sem uporabila glini 
Goerg & Schneider 395 in 552, ki preneseta žganje vse do temperature 1200°C, ter glino 
Sibelco WMS 2005 GG, ki prenese žganje do temperature 1250°C. Prav tako sem si 
zamislila še tretjo glazurno osnovo. Okside, ki glazuro obarvajo, sem dodajala v enakih 
razmerjih kot pri prejšnji seriji izdelkov. Prav tako sem vsako glazuro pred nanašanjem 
na biskvitno površino precedila skozi sito. S precejanjem glazure skozi sito se namreč 
poenoti glazurna suspenzija, saj lahko v nasprotnem primeru tudi ob zelo natančnem 























Tretjo serijo testnih ploščic sem glazirala na podoben način kot drugo serijo, le da sem si 
delo tokrat nekoliko poenostavila. Ker sem uporabila dodaten oksid za obarvanje 
glazure in ker me je tokrat zanimalo predvsem barvno razmerje med glazuro in glino, 
sem naredila le teste z osnovo ter teste z osnovo in posamičnimi oksidi, ki glazuro 
obarvajo. Izpustila sem vrstico testnih ploščic, pri katerih bi osnovi in posameznemu 
oksidu, ki glazuro obarva, dodala še po 10% osnove. 
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Slika 34: Testne ploščice z glazuro na osnovi št. 3. 
Na testnih ploščicah, pri katerih sem uporabila tretjo glazurno osnovo, se je pojavila 
zanimiva težava, ki je v angleščini poimenovana shivering. Shivering se pojavi v primeru, 
ko imata glina in glazura zelo različna skrčka; glina se v tem primeru skrči veliko bolj kot 
glazura. Ker je glazura 'prevelika' za glineno površino, se začne z nje luščiti.85  Za 
odpravljanje napake obstajajo različni načini. Eden preprostejših je tako npr. zgolj tanjši 
nanos glazure na površino, možna pa sta še zniževanje temperature žganja ali hitrejši 
cikel žganja. Najbolj zanesljiv način odpravljanja te napake je seveda sprememba 
samega glazurnega recepta, npr. z dodajanjem talila, ki vsebuje veliko natrija ali kalija (ki 
omogočita, da lahko glazura prenese višje raztezke in skrčke) ali zmanjševanjem količine 
kremena.86 Testne ploščice sem sprva odžgala na temperaturi 1175°C, potem pa sem 
žganje ponovila na temperaturi 1180°C, saj sem sprva menila, da je za napako kriva 
prenizka temperatura. Da bi se izognila napaki tretje glazurne osnove, sem izdelke tretje 
serije nato glazirala z osnovo št. 2.  
Pri glaziranju sem tudi tokrat kombinirala tehniki oblivanja in nanašanja glazure s 
čopičem. Glazuro sem v primerjavi s prejšnjo serijo nanašala v debelejšem nanosu. V tej 
seriji je nastalo precej kvalitetnih izdelkov. Posode in skodelice sem tudi tokrat 
oblikovala na vretenu. 
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Še posebej me je navdušila uporaba titanovega dioksida, ki glazure sam po sebi ne 
obarva, ampak jo naredi neprosojno. Tanjši nanosi glazure tako dopuščajo, da je barva 
gline pod glazuro še vedno vidna, debelejši pa glino popolnoma prekrijejo in glazura 
postane bela. Na tak način se je dalo s plastenjem na površini izdelkov ustvarjati 
zanimive vzorce.  
Harmonična barvna kombinacija je nastala tudi med uporabo rumene gline in glazure 





Slika 35: Izdelek iz tretje serije. 
Slika 36: Izdelek iz tretje serije. 
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Slika 37: Izdelek iz tretje serije. 
Slika 38: Izdelek iz tretje serije. 
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Slika 39: Izdelek iz tretje serije. 
Slika 40: Izdelek iz tretje serije. 
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 Slika 41: Izdelek iz tretje serije. 




3.1.4 ČETRTA SERIJA GLAZUR IN IZDELKOV 
Četrto serijo izdelkov sem glazirala v okviru tečaja oblikovanja keramike na vretenu pri 














Za obarvanje glazure sem tokrat prvič uporabila že pripravljene pigmente, prav tako pa 
sem imela priložnost v praksi preizkusiti tudi dejstvo, da se glazura veliko manj poseda 
ob dodatku bentonita. Za obarvanje glazure sem tokrat prvič uporabila že pripravljene 
pigmente (mešanico modrega in sivega). Tokrat sem glazuro zmešala v večji posodi in 
izdelke glazirala s tehniko potapljanja. Glazura je bila nanešena v precej enakomernem 
in debelem sloju. Izdelki so bili po žganju zelo lepi. Tudi tokrat sem uporabljala glini 
Goerg & Schneider 395 in 552, vendar ne posamično, temveč kot mešanico. Zanimivo je, 




Slika 43: Izdelek iz četrte serije. 




Prašni glazurni osnovi je vedno potrebno dodati vodo, da nastane suspenzija. Glazuro je 
v takšni obliki veliko lažje nanašati na površino biskvitno žganih  izdelkov. Ker so izdelki 
po biskvitnem žganju še vedno porozni, izdelek vase vsrka vodo, na površini pa ostane le 
prašna zmes. Glazuram, ki jih mešamo sami, se voda doda glede na željeno debelino 
nanosa, v pomoč pri nanašanju glazure pa je tudi podatek, da običajna debelina glazure 
znaša od 1 - 2mm. 87  Za aplikacijo glazure si je potrebno vzeti predvsem veliko časa. Na 
površino keramičnih izdelkov se jo lahko nanese na več različnih načinov. Avtorji v svojih 
knjigah obravnavajo naslednje postopke: 
PRŠENJE (spraying) je proces nanašanja glazure, ki omogoča njeno izjemno natančno 
aplikacijo v več tankih, enakomernih slojih. Za ta postopek je potrebno uporabljati 
posebno pršilno pištolo in ga izvajati v za to namenjeni komori, da delci, ki pri tem 
procesu ostanejo v zraku, ne lebdijo prosto po delovnem prostoru, saj bi jih tako 
posameznik ves čas vdihaval. S pršilno pištolo se glazuro nanaša z razdalje prib. 30 cm, 
potrebno pa je paziti tudi na to, da izdelek neprestano obračamo, saj lahko drugače 
glazuro na nekaterih mestih nanesemo v debelejši plasti kot na drugih. Postopek je 
uporabljan predvsem v primerih, ko gre za glaziranje večjih izdelkov ali izdelkov bolj 
zapletenih oblik. Z njim lahko dosežemo tudi zanimiv efekt gradientnega prehoda barv.88 
POTAPLJANJE (dipping) je postopek, pri katerem izdelek potopimo v vedro glazure. Ta 
vrsta nanašanja se navadno uporablja, kadar želimo doseči enakomeren nanos glazure 
po površini. Pri uporabi tega postopka je potrebna večja količina glazure, če želimo 
objekt v celoti potopiti. Prav tako je potrebno pred glaziranjem razmisliti o najbolj 
optimalnem načinu držanja izdelka med potapljanjem in morebitnih napakah, ki se 
lahko pojavijo (neglazirana področja zaradi držanja, kapljanje, ipd.). Eden od načinov 
potapljanja izdelka v glazuro je tudi potapljanje najprej ene polovice, ko se površina 
posuši, pa še druge. Pri tem je potrebno upoštevati, da je lahko stik viden na končnem 
izdelku.89 
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OBLIVANJE (pouring) je postopek, pri katerem keramični izdelek oblivamo z glazuro nad 
večjim vedrom, v katerega nato steče preostanek glazure. Pri tem postopku sicer težje 
dosežemo povsem enakomeren nanos glazure, vendar ga lahko uporabljamo tudi 
takrat, kadar nimamo na voljo dovolj velike količine glazure, da bi izdelek vanjo potopili. 
Uporablja se ga predvsem za glaziranje večjih objektov ali za doseganje efektov (npr. 
nanašanje ene glazure preko druge). Pri tem postopku notranjost posod najlažje 
glaziramo tako, da glazuro nalijemo v posodo in jo nato izlijemo. 
NANAŠANJE GLAZURE S ČOPIČEM (brushing) je postopek, pri katerem glazuro na 
površino nanašamo s pomočjo čopiča. Takšen postopek rezultira v neenakomernem 
nanosu glazure in se ga navadno uporablja, kadar želi ustvarjalec doseči določene 
efekte, ki so rezultat npr. debelejšega nanosa glazure. Prav tako je odličen za 
popravljanje manjših napak, ki se lahko zgodijo pri katerem od prejšnjih postopkov, ter 
za aplikacijo manjših detajlov. 
Seveda lahko posameznik vse naštete postopke med seboj prosto meša in išče nove 
rezultate. Sama sem pri svojem delu večinoma uporabljala postopek oblivanja in 
nanašanja s čopičem, saj so me zanimale predvsem razlike med debelejšimi in tanjšimi 
nanosi glazure. Opazila sem, da debelina nanosa opazno vpliva na barvo glazure; na 
mestih, na katerih je bila nanešena v debelejših plasteh, je bila barva glazure veliko bolj 
intenzivna. Še posebej zanimive efekte plastenja se je dalo doseči z glazuro, ki je 
vsebovala titanov dioksid. Titanov dioksid ne deluje kot barvilo, ampak naredi osnovo 
bolj motno, zato je na mestih, na katerih je bila glazura nanešena v tanjših plasteh, 
skoznjo prosevala barva gline, na mestih, na katerih je bila nanešena v debelejšem 
nanosu, pa je postala popolnoma bela. 
Med procesom glaziranja sem naletela na kar precej težav. Ugotovila sem, da se 
bakrov(II)  karbonat precej poseda, zato je pri oblivanju težko doseči enakomeren nanos 
glazure z bakrovim(II) karbonatom po površini posode. Prav tako se je med delom precej 
posedala tudi glazura št. 3, zato sem imela z njo težave, saj se je neprestano nabirala v 
lepljivo zmes. Pozneje sem zasledila podatek, da se lahko težavo odpravi z dodajanjem 
bentonita, zaradi katerega se delci glazure nato veliko lepše razporedijo v vodi, kar sem 
imela priložnost v praksi preizkusiti pri glaziranju v okviru prej omenjenega tečaja 
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3.3 VARNOST PRI DELU 
Mnoge snovi, ki se jih uporablja za mešanje glazur, predstavljajo nevarnost za človekovo 
zdravje in lahko negativno vplivajo na dihalne poti, s tem pa povzročijo nastanek 
dihalnih bolezni.90 Zelo zgovoren podatek, ki se nanaša na strupenost uporabljenih 
materialov v keramiki je, da je bila življenjska doba lončarja v 19. stoletju kar za deset let 
krajša od povprečne življenjske dobe tistega časa.91 Danes, ko se zavedamo strupenosti 
materialov, je tako še posebej na mestu, da se ustrezno zaščitimo.  
Med delom je pomembno, da ves čas nosimo masko, ki prepreči vdihavanje prašnih 
delcev, delovna oblačila in površine pa je nujno redno čistiti. Prav tako je potrebno še 
posebej previdno rokovanje s snovmi, ki vsebujejo svinec ali barij, saj gre za strupeni 
kovini. Med delom z glazurami je priporočljiva uporaba rokavic, predvsem v primeru 
vreznin ali odprtih ran na rokah. Poleg ustrezne zaščite posameznika je potrebno v 
studiu poskrbeti za dobro prezračevanje oz. ventilacijo prostora tako med samim delom, 
kot tudi med procesom žganja izdelkov v pečeh. Potrebno se je zavedati, da lahko tudi 
med žganjem pride do nastanka strupenih plinov, ki se jih mora zaradi tega ves čas 
odvajati iz prostora.92 
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Vsi izdelki, ki so nastali v okviru raziskovanja glazur za diplomsko nalogo, so bili dvakrat 
odžgani. Prvi cikel žganja izdelkov se imenuje biskvitno žganje (bisque-firing). Najvišja 
dosežena temperatura pri biskvitnem žganju znaša od prib. 990°C do 1000°C. Na 
biskvitno žgane izdelke se nato nanese glazura. Pri izbiri glazure je potrebno upoštevati 
tudi uporabljeno glino, saj lahko posamezna glina prenese le določeno najvišjo 
temperaturo žganja. Če je temperatura, pri kateri naj bi se uporabljena glazura stalila 
višja od temperature tališča uporabljene gline, se bo stalila tudi uporabljena glina. Glede 
na temperaturo tališča lahko gline razdelimo v tri osnovne skupine:  
Lončevina (earthenware) je vrsta gline, pri kateri uporabljamo glazure, ki se žgejo na 
temperaturi od 1050°C, pa vse do 1150°C. Kamenina (stoneware) in porcelan (porcelain) 
pa sta glini, pri katerih uporabljamo glazure, ki se žgejo na temperaturah višjih od 
1200°C.93 
Pri ustvarjanju prve serije izdelkov sem najprej uporabljala vlivno glino (lončevina), ki je 
prenesla žganje do 1150°C, v drugi, tretji in četrti seriji izdelkov pa sem jo zamenjala s 
kamenino, ki prenese žganje do temperature 1300°C. Prvo serijo glazur, ki sem jih 
mešala po receptih Grega Dalyja, sem žgala v električni peči, z najvišjo doseženo 
temperaturo 1100°C. Glazure druge in tretje serije izdelkov, ki sem si jih zamislila sama, 
pa sem prav tako v električni peči žgala na temperaturi 1180°C. Le glazure, ki sem jih 
pripravila v okviru tečaja, so se žgale pri temperaturi 1250°C. 
Na barvo glazur vpliva tudi atmosfera v peči, ki jo tvori razmerje med kisikom in ostalimi 
plini. Atmosfera v peči je lahko oksidacijska, nevtralna  ali redukcijska.94 Za oksidacijsko 
žganje je značilno, da je med procesom v peči ves čas prisotno dovolj  kisika za gorenje 
goriva. Takšen način žganja vedno poteka v električnih pečeh, lahko pa poteka tudi v 
peči, ki svojo energijo pridobiva iz drv, olja ali plina. 95 Za redukcijsko žganje je značilno, 
da v atmosferi peči ni dovolj velike koncentracije kisika, ki bi bila potrebna za izgorevanje 
goriva. Lahko poteka  v peči, ki deluje na drva, olje ali plin. Zaradi pomanjkanja kisika 
tako pride do nastanka ogljikovega monoksida (CO), ki je zelo nestabilna molekula. Pri 
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visokih temperaturah začne zato gorivo porabljati kisik vezan v glazurah in biskvitno 
žganem izdelku. Kemijsko ločevanje kisika iz materialov v glazuri lahko vpliva na njeno 
barvo.96 Takšen primer je npr. uporaba glazure obarvane z bakrom. Po oksidacijskem 
žganju bo  glazura turkizne ali zelene barve, po redukcijskem žganju pa rdeče. 
Osnovno razumevanje procesa, ki se odvije v peči, je precej preprosto. Pred žganjem je 
glazura sestavljena iz neurejenega kupa delcev, med katerimi je veliko luknjic, skozi 
katere izhajajo plini. Delci so različnih velikosti in naloženi drug preko drugega. Ko 
ozračje v peči doseže temperaturo pri kateri se začne talilo taliti, pa talilo delce povleče 
skupaj. Tako se zgodi vitrifikacija – nastane steklo.97 
 
PROGRAM ŽGANJA GLAZUR 
Druga in tretja serija izdelkov: 
183°C / h  do temperature 550°C 
210°C / h do temperature 1180°C 
deset minut zadrževanje na temperaturi 1180°C 
ohlajanje  
 
Četrta serija izdelkov (odžgani v ateljeju Anje Slapničar): 
140°C / h do temperature 600°C 
najvišje možno 
naraščanje 
temperature / h 
do temperature 1250°C 
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20-225 N/A Hlapenje vode, ki je mehansko vezana v glini. V tem 
času izhlapi prib. 3-5% celotne vode, ki se nahaja v 
izdelku. Ta cikel žganja je potrebno prilagoditi 
predvsem debelini izdelkov. Masivnejše izdelke je 
tako potrebno žgati počasneje od tanjših, saj je v njih 
vezane več mehanske vode. Ob prehitrem 
naraščanju temperature lahko izdelek poči.  
 






Sprostitev kemijsko vezane vode v glini, glina izgubi 
plastičnost, začne se sintranje delcev. 
 
575 N/A Kremenovi delci se razširijo za približno 1%, glinen 
objekt pa se skrči (quartz inversion). 
Po tej doseženi temperaturi glina postane keramika. 
 
704-927 019-09 Ogljik, žveplo in druge nečistoče izpuhtijo iz gline.  
V tej fazi je potrebno žganje nekoliko upočasniti in 
poskrbeti, da je v peči na voljo dovolj kisika. Ogljik in 
žveplo se namreč vežeta na kisik in uhajata iz glinene 
osnove kot plina (CO2 in SO2). Težava, ki se lahko v 
tem stadiju pojavi je ta, da v glini ostanejo delci 
ogljika, vezani na en atom kisika (CO). Ob glazurnem 
žganju se želijo ti delci zaradi nestabilnosti vezati na 
še en atom kisika (da bi prišlo do nastanka CO2). Kisik 
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lahko zato črpajo iz  železovega(III) oksida (Fe2O3), ki 
se nahaja v glini, pri čemer pride do nastanka črnega 
železovega(II) oksida (FeO), ki deluje kot močno talilo 
in lahko precej ošibi glineno osnovo pri uporabi 
visokotemperaturnih glazur (cone 10). Prav tako 
lahko v glazuri na mestih, kjer je CO2 zapustil 
površino, pride do nastanka drobnih luknjic, ki jih s 




















100-220  Iz glazure izhlapi voda. 
 
450-600  V tem temperaturnem območju se iz glazure odcepi 
vsa fizično in kemijsko vezana voda. Smiselno je, da 
se žganje v tem temperaturnem območju nekoliko 
upočasni. Če žganje poteka prehitro, se lahko pojavi 





Temperature tališča številnih frit. 
 
1050-1100  Temperatura pri kateri se glazura 'razlije' po površini 
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3.5 NAPAKE IN NJIHOVO ODPRAVLJANJE 
MEHURJI V GLINI (bloating)  
Plin, ujet v biskvitno žganem izdelku med žganjem, uhaja iz njega in na površini izdelka 
povzroči nastanek majhnih mehurčkov.100 Napaka lahko nastane zaradi organskih snovi, 
še vedno ujetih v glini. Pri nizkotemperaturnih glinah jo je možno odpraviti s 
prilagoditvijo biskvitnega žganja, in sicer tako, da izdelek iz nizkotemperaturne gline 
(earthenware) že biskvitno odžgemo na tako visoki temperaturi, kot bo najvišja 
temperatura žganja glazure – s tem poskrbimo, da zgorijo vse organske snovi. Prav tako 
lahko do napake pride tudi, če je temperatura žganja previsoka za uporabljeno glino. 
Glina se pri previsoki temperaturi začne taliti, pri čemer iz nje izhajajo različni plini. To 
težavo odpravimo z znižanjem najvišje dosežene temperature žganja glazure.101 
 
 
Slika 45: Mehurji v glini.  
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NABIRANJE GLAZURE (Crawling) 
 Glazura se po površini nabira v manjše 'kupčke'; med posameznimi 'kupčki' ostane 
površina izdelka neglazirana. Do tega lahko pride npr. zaradi visoke površinske 
napetosti, zaradi nečistoč na biskvitno žganem izdelku ali zaradi uporabe materialov, ki 
imajo velik skrček.102 Vzrok je lahko tudi predebel nanos glazure na površino izdelka.103 
Še eden izmed vzrokov za to napako je lahko tudi prehitro zviševanje temperature 
žganja v temperaturnem območju med 480°C in 760°C. Pri teh temperaturah iz glazure 
izhaja kemijsko vezana voda, zato lahko pride do izgube stika med glazuro in keramično 
površino; glazura tako ne sledi obliki površine izdelka, ampak ustvari samostojno 
obliko.104  Napako je potrebno odpraviti glede na vzrok. Ena izmed rešitev je lahko tako 
npr. že to, da izdelek pred glaziranjem umijemo in ga nato posušimo ali pa da na izdelek 
nanesemo tanjši sloj glazure. Če je izvor težave v sestavi glazure, je potrebno glazuro 
reformulirati, da se zmanjša njena površinska napetost.105 
 
Slika 46: Nabiranje glazure. 
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MEHURČKI V GLAZURI (blistering) 
 Na površini glazure se pojavljajo večji mehurji, ki so lahko zaprti ali odprti. Mehurji so 
lahko posledica plinov, ki med žganjem izhajajo iz gline ali glazure. Vzrok je lahko tudi, da 
se glazura pred žganjem ni dovolj posušila ali da glazura vsebuje veliko materialov pri 
katerih med žganjem nastajajo plini. Težavo lahko poskušamo odpraviti na več različnih 
načinov. Eden izmed njih je upočasnjevanje procesa žganja (zadrževanje temperature) 
pri najvišjih temperaturah, saj imajo plini tako več časa, da počasi zapustijo površino. 
Drugi način pa je, da po nanašanju glazure na površino počakamo dovolj časa, da se 
posuši. Če je za težavo kriva izbira materialov, je potrebno spremeniti sestavo glazure.106 
 
Slika 47: Drobni mehurčki v glazuri. 
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 Prav tam, str. 34. 
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POKANJE GLAZURE (crazing) 
 Površina glazure po žganju popoka, ker se skrči bolj kot uporabljena glina. Do napake 
pride, če pri mešanju glazur uporabljamo okside z velikimi raztezki ali skrčki. Za 
odpravljanje napake obstaja več različnih načinov. Ena od rešitev je zmanjševanje 
oksidov z velikimi raztezki ali skrčki (to so npr. natrijevi oksidi, kalijevi oksidi) ter njihova 
nadomestitev z oksidi, ki imajo manjše raztezke in skrčke (to so npr. litijevi in 
magnezijevi oksidi). Druga rešitev je povečevanje količine uporabljenega SiO2 ali 
menjava bolj grobega s finejšim, saj se delci potem lažje stalijo v homogeno zmes.107 
 
Slika 48: Glazura s popokano površino. 
  
                                                   
107
 BRITT 2007, op. 20, str. 50. 
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RAZPOKA V IZDELKU (dunting) 
 Izdelek poči, razpoka fizično zareže tako skozi glazurno plast kot tudi biskvitno žgano 
glino. Vzrokov je več; eden izmed njih je lahko prehitro zviševanje temperature žganja 
(heating dunts)  ali prehitro ohlajanje peči (cooling dunts). Težavo se odpravi s 
prilagoditvijo cikla žganja. Drugi vzrok pa je lahko ta, da se glazura ne prilega glini in je 
zanjo 'pretesna'. V tem primeru je potrebno prilagoditi sestavo gline ali glazure, da bosta 
med seboj kompatibilni. 108 
 
Slika 49: Primer razpokanega izdelka. 
  
                                                   
108
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 34. 
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PREHAJANJE SNOVI IZ GLAZURE V OKOLICO (leaching) 
Gre za napako, ki ni zares vidna. Ko je izdelek v uporabi, iz njegove površine v hrano ali 
vodo prehajajo uporabljeni materiali. Najpogosteje so to oksidi, ki glazuro obarvajo ali 
drugi toksični oksidi, kot sta npr. barijev oksid ali svinčev(II) oksid, na kar se ne da 
vplivati, zato se določenih materialov ne sme uporabljati za glazure, ki bodo nanešene 
na uporabne predmete.109 Vzrok za to je lahko tudi prenizka temperatura žganja glazure 
– nekateri materiali v njej se ne stalijo, zato glazura ni dovolj stabilna.110 
 
Slika 50: Primer glazure pri kateri bi lahko snovi prehajale v hrano. 
  
                                                   
109
 BRITT 2007, op. 20, str. 50. 
110
 TAYLOR in DOODY 2014, op. 1, str. 35. 
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LUKNJICE V GLAZURI (pineholing) 
 Drobne luknjice v glazuri, ki segajo do glinene površine. V večini primerov je vzrok za 
nastanek gorenje organskih materialov, skritih v glini ali glazuri. Pri gorenju nastajajo 
plini, ki izhajajo skozi površino v obliki mehurčkov in za sabo puščajo luknjice. Težava  je 
tako lahko v  neustrezno biskvitno odžganih izdelkih, prehitrem glazurnem žganju ali 
uporabi materialov, pri katerih med žganjem nastaja veliko plinov.111  
 
Slika 51: Primer nastanka luknjic v glazuri.  
  
                                                   
111
 BRITT 2007, op. 20, str. 50. 
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LUŠČENJE GLAZURE (shivering) 
Glazura se po žganju lušči s keramične površine, saj je njen skrček manjši od skrčka 
gline. Možnost za nastanek te napake se povečuje z uporabo oksidov, ki imajo majhne 
raztezke in skrčke (kot je npr. že prej omenjen litijev oksid). Vzrok za nastanek te napake 
je lahko tudi sama glina, ki vsebuje preveč silicijevega dioksida.112 
 
Slika 52: Glazura, ki se po žganju lušči s površine. 
  
                                                   
112
 BRITT 2007, op. 20, str. 51. 
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4 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI 
Po končanem delu z glazurami sem vsakič prišla do zaključka, da si je za glaziranje 
izdelkov potrebno vzeti čas in dobro razmisliti, katera barva se bo najbolje podala k 
določeni glini. Prav tako je potrebno razmisliti tudi o postopku glaziranja, glazuro pa že 
vnaprej kar se da dobro pripraviti. Z dobro pripravljeno glazuro si posameznik precej 
olajša kasnejše delo, zmanjša pa se tudi možnost za nastanek napak. 
Če je bil cilj mojega diplomskega dela zadostiti želji po boljšem tehnološkem znanju in 
raziskovanju glazur v keramiki z namenom, da bi našla svoj osebni umetniški izraz, lahko 
rečem, da sem si s to diplomsko nalogo zagotovo položila precej dobre temelje. S 
področja popolnega neznanja mi je uspelo v enem letu osvojiti in preizkusiti toliko 
materialov in receptov, da sem sedaj sposobna sama, iz svojih sestavin, namešati 
glazuro in že pred žganjem določiti nekatere njene lastnosti.  
Med procesom izvedbe diplomskega dela sem ugotovila, da je keramika tehnično 
izjemno zanimiv (pa tudi zahteven) material in da pri delu z njim ni pravih in napačnih 
poti. Gre za predvsem predano raziskovanje in neprestano učenje. Šele z dolgotrajnim 
delom bo posameznik sčasoma razvil postopke, ki bodo značilni samo zanj, na tak način 
pa bo nato v ospredje stopila tudi unikatnost njegovih izdelkov. 
Zanimivo je tudi to, da se pri izdelavi keramike dostikrat ne zavedamo dejstva, da so 
nam vsi materiali, ki jih potrebujemo (glina, sestavini za glazuro, kot sta kremen ali 
kreda) pogosto bližje, kot si predstavljamo. Glino in sestavine za glazure lahko namreč 
najdemo praktično za vsakim vogalom, saj gre za snovi, ki so v naravi zelo pogoste. Moj 
cilj je v prihodnosti poglobiti svoj znanje do tolikšne mere, da bom lahko vse potrebne 





Slika 54: Končni izdelek. 
 





Slika 55: Končni izdelek. 
 





Slika 57: Končni izdelek. 
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